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El objetivo de la investigación es determinar la relación entre el Clima Social 
Familiar y la agresividad en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
institución educativa “Cristo Rey” de Pacanguilla. 2018 
 
El tipo de investigación es cuantitativa y no experimental, su diseño es 
correlacional, con una población muestral de 60 estudiante, para lo cual se 
utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento de la primera variable la 
escala del clima social familiar de Moos el cual consta de 90 ítems y donde se 
modificó la escala de valoración aplicando la prueba estadística Pearson para 
medir su confiabilidad y validez, para la segunda variable se utilizó el 
cuestionario de agresividad de Buss y Perry. Ambos instrumentos han sido 
tomados de otras investigaciones donde han sido validados por juicio de 
expertos y estadísticamente. 
 
De los resultados se concluye que la variable clima social familiar se encuentra 
en un es de nivel medio con un porcentaje del 88,3%. la variable agresividad se 
encuentra en el nivel media con un porcentaje del 83,3 y que existe relación 
significativa   entre la variable clima social familiar y la variable agresividad, de 
acuerdo al valor del coeficiente de Pearson igual a 0,440 ; indicándonos que 
existe una correlación positiva moderada, con un p< 0,05. 
 
 
Palabras claves: clima socio familiar, física,  agresividad, desarrollo, ira, 











The objective of the research is to determine the relationship between the 
Family Social Climate and aggressiveness in third grade students of the "Cristo 
Rey" educational institution in Pacanguilla. 2018 
 
The type of research is quantitative and not experimental, its design is 
correlational, with a sample population of 60 students, for which the survey 
technique was used and as an instrument of the first variable the Moos family 
socio scale which consists of 90 items and where the rating scale was modified 
applying the Pearson statistical test to measure its reliability and validity, for the 
second variable the Buss and Perry aggressiveness questionnaire was used. 
Both instruments have been taken from other investigations where they have 
been validated by expert judgment and statistically. 
 
From the results it is concluded that the family social climate variable is in a 
medium level with a percentage of 88.3%. the aggressiveness variable is found 
in the middle level with a percentage of 83.3 and there is a significant 
relationship between the family social climate variable and the aggressive 
variable, according to the value of the Pearson coefficient equal to 0.440; 
indicating that there is a moderate positive correlation, with p <0.05. 
 
 
Keywords: socio-family climate, physical, aggressiveness, development, anger, 
relationship, verbal, stability, hostility. 
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